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Kitap Fuarı’ndan manzaralar
BU yıl üçüncüsü düzenle­
nen Kitap Fuarı, Etap Marma­
ra Oteli’nde sıcak bir ilgiyle iz­
leniyor. İlginin bu kadar sıcak 
olmasının nedeni, içerinin sa­
unadan farksız bir sıcaklıkta 
olması..
Fuarın ilgi çekici yanların­
dan biri, “ Kadın çevresi”  ya­
yınlarının “Aynaya ve kâğıt ru­
loya istediğinizi yazın’’ sloga-
RIFAT İLGAZ
nıyla başlattığı uygulama.. 
Yazılanların büyük çoğunlu­
ğunu biraz pornografik olma­
sı nedeniyle buraya alamıyo­
ruz. Alınabilecek olanlar şun­
lar: “ Hissetmediğin bir hissi, 
hissedersen hissettiğin his 
aşktır", “ Hiç bu kadınlar sevi­
lir mi?", “ I love everybody 
more than everything else in
the world" (Dünyada her şey­
den fazla herkesi severim), 
“ Niye feminizm olsun"  (Buna 
yanıt: Pekii, öyle olsun), “ Ka­
dınım benim", “ erkeksiz kadın 
düşünüyorum da aynasız ka­
dın olmaz" gibi...
Görsel Yayınları standında 
duran şarkıcı Ayşegül Aldinç, 
“Arkadaş hatırı için geldim. Ki­
tapları toplu olarak görmek ne 
kadar güzel" diyerek kitaplar­
la toplu bir resim çektiriyor.
Fuar süresince kitap imza­
layacak olan Rıfaz İlgaz, Çı­
nar Yayınları standında sabah 
11.00’den 20.00’ye kadar 
“ non stop" kitap imzalıyor. İl­
gaz’ın kitapların iç kapağına 
yazdığı yazıların, tüm yazdık­
larından fazla olduğu kesin. 
Oluşan uzun kuyruklar nede­
niyle “ Kusura bakmayın, kısa 
kesiyorum" diyor okuyucula­
rına..
Okuyuculardan biri “ Kitabı 
Rıfat İlgaz adına imzalayın ve 
ne isterseniz onu yazın ”  diyor. 
İlgaz da “ Rıfat İlgaz’a uzun 
ömürler dileğiyle" yazıp, imza­
lıyor. Okuyuculardan birinin 
adını aceleyle “ Nurullah” 
olarak yazıyor. Okuyucusu 
“ Seyfullah olacaktı"  deyin­
ce, İlgaz’ın yanıtı şu: “Aynı 
kapıya çıkar. İkisinin de so­
nunda Allah var nasıl olsa."
Aziz Nesin kitaplarını imza­
larken, fazla yazı yazmamak 
için ilginç bir yöntem bulmuş. 
İmzasının üstüne şiirlerinin 
bulunduğu kaşeleri basıyor.
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